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В статье описан процесс проведения аттестации сотрудников 
управления Пенсионного фонда Украины, отмечены перспективы 
использования компьютеров для автоматизации этого процесса. На 
унифицированном языке моделирования UML создана модель специальной 
информационной системы – построены диаграммы вариантов использования, 
классов и деятельности. Описаны перспективы программной реализации 
модели. 
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моделювання UML створена модель спеціальної інформаційної системи – 
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Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» [1] Пенсионный фонд определяется как самоуправляемая 
некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на 
основании устава, который утверждается правлением. Управление 
Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в каждом городе руководствуется в своей 
деятельности Конституцией и законами Украины, Указами Президента 
Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, постановлениями 
правления, приказами Фонда и другими нормативно-правовыми актами. 
Все сотрудники управлений ПФУ обязаны с определенной 
законодательством периодичностью проходить аттестацию, подтверждающую 
их соответствие занимаемым должностям. Порядок проведения таких 
аттестаций определяется соответствующими постановлениями ПФУ [2]. Как 
правило, каждый билет включает несколько вопросов – на проверку знания 
Конституции Украины, законов Украины «О государственной службе», «О 
принципах предотвращения и противодействия коррупции», на проверку 
знания законодательства с учетом специфики функциональных полномочий 
структурного подразделения. 
Состав аттестационной комиссии утверждается в составе председателя, 
секретаря и нескольких (4-5 человек) членов комиссии (начальники отделов и 
главные специалисты). Процесс аттестации в рассматриваемом отделении 
проходит следующим образом: сначала председатель комиссии задает вопросы 
одному из членов комиссии (аттестует его), и после прохождения аттестации 
этот член комиссии присоединяется к тем, кто задает вопросы. Процесс 
повторяется до полной аттестации всех членов комиссии, после этого комиссия 
в полном составе аттестует всех сотрудников отделения. 
Ответ аттестуемого оценивается бинарно: «Ответ удовлетворительный» 
или «Ответ неудовлетворительный», баллы не выставляются. Итоговая оценка 
может быть одного из трех видов: «Отвечает занимаемой должности», 
«Отвечает занимаемой должности условно» и «Не отвечает занимаемой 
должности». 
Была поставлена задача создания специализированной компьютерной 
системы, которая осуществляла бы поддержку процесса проведения аттестации 
на всех его этапах. Для создания информационной модели системы 
использовался унифицированный язык моделирования UML [4]. 
Предполагаем, что у системы может быть три класса пользователей: 
– председатель аттестационной комиссии, который самостоятельно или 
при помощи секретаря (в данном случае это не имеет значения) обеспечивает 
наполнение базы данных вопросов и ответов, проверяет актуальность ряда 
других данных (кадры, отделы и т.п.), формирует комиссию в соответствии с 
приказом главного областного управления, определяет структуру 
экзаменационного билета, сводит решения всех членов комисии; 
– член аттестационной комиссии, который проверяет работы сотрудников 
и выставляет оценки (после выполнения непосредственных функций 
председатель комиссии переходит в пользователя второго класса); 
– сотрудник, который проходит аттестацию. 
Процесс взаимодействия этих пользователей изображен на диаграмме 
деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности 
 
Концептуальная модель системы представлена на рис. 2 диаграммой 
вариантов использования (use case diagram).  
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 
 
Предполагается, что работа с базой данных вопросов и ответов может как 
осуществляться непосредственно, так и расширяться загрузкой вопросов и 
ответов из текстового файла и обязательным сохранением их в базе данных. 
Создание нового билета должно осуществляться по запросу тестируемого 
сотрудника под контролем членов комиссии, при этом созданный билет 
автоматически сохраняется в базе данных. Структура системы представлена на 
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Рис. 3. Диаграмма классов 
Все типы данных указаны с ориентацией на предполагаемую 
программную реализацию в среде Object-Pascal (Delphi, Lazarus), имена 
атрибутов и операций имеют условные названия. 
В дальнейшем предполагается реализация модели в виде приложения, 
созданного в среде визуального программирования. 
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